






Seramai  38  orang  calon  peserta  terlibat  dalam  sesi  pemilihan  bagi  mengenalpasti  tahap  kekuatan  mental,  fizikal,
kerohanian  dan  displin  para  peserta.  Pemilihan    diselia    oleh Muhamad  Illaham  Ishak  yang merupakan  seorang  yang












Beliau  berpuashati  dengan  aktiviti  yang  dianjurkan  dan  semua  peserta  yang  terlibat  menunjukkan  sifat  kepimpinan,
keberanian  dan  kerjasama  selain  mempamerkan  disiplin  yang  tinggi  dalam  setiap  aktiviti  sepanjang  program
berlangsung.
 
Berita dan gambar disediakan Nor Adzizi Najiruddin dari Pusat Sukan dan suntingan oleh Bahagian Komunikasi Korporat.
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